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La mirada de 
l'antropoleg sobre els 
fets contemporanis ens 
permet 
reflexionar sobre la 
tradició dels estudis de 
la festa, per copsar-ne la 
transformació, la seva 
apropiació pels 
diferents grups socials 
que hi intervenen i 
posar a prova la teoria i 
l'abast de les definicions 
de festa. Emmarcat en 
l'estudi comparatiu, 
l'article se centra en la 
possibilitat de comunió 
per bastir un pont entre 
els dos pols desiguals 
dels actants, i en  la 
performance de la 
The gaze of 
anthropologists 
towards contemporary 
phenomena allows us 
to reflect on the 
tradition of festival 




different social groups 
that participate in 
them, and to test our 
theory and the reach of 
our definitions of 
festival. Framed in a 
comparative 
perspective, the article 
focuses on the 
possibility of 
communion to build a 
Són molts els estudis que s'han fet sobre la 
commoció ciutadana per un  esdeveniment del ci- 
cle vital de la reialesa. De fet, les descripcions de- 
tallades dels cronistes coetanis han permPs als his- 
toriadors refer els escenaris i situar els actors i la 
seva interacció protocol-liria. Ultra els treballs 
clissics d'autors com J. Alenda i Mira,' darrera- 
ment hi ha hagut una veritable florada d'estudis 
interpretatius de la societat a través de les festes 
reials.* Fins i tot la diversitat de rols, el seguiment 
dels diferents interessos dels grups afectats des 
d'un nivell zero fins al final de l'esdeveniment pot 
fer-nos transparent el que a la vida quotidiana es 
presenta opac, i ens permet fer un estudi de cas. 
Per la meva part, aquest estudi va sorgir com a 
conseqiiPncia d'un treball de Javier Escalera,' no 
ja d'una festa reial coneguda a través de les fonts 
histbriques escrites, sinó a través del treball de 
camp antropolbgic in vivo, que li donava una al- 
tra dimensió. Javier Escalera se servia de l'esde- 
veniment de les noces de la infanta Elena, per es- 
tablir una comparanca entre les festes sevillanes 
del cicle festiu de l'any i les celebracions puntuals 
que havien triat Sevilla com a marc festiu. L'en- 
focament antropolbgic ens permetia revisar tot el 
material histbric aplegat, per6 també reflexionar 
identitat, que ens bridge between the two sobre uns aspectes poc freqüentats per l'antropb- 
permet treballar un unequal poles of the leg, sovint més abocat a la festa popular que no 
esdeveniment actors, and in the 
singular com a part del performance of pas a l'oficial, més al quotidii que no pas a l'es- 
fenomen de la festa. identity, which azlows deveniment, més a l'alteritat que no pas a la in- 
us to study a single trospecció del nosaltres. 
event as part of the Em va semblar que una reflexió com aquella festival phenomenon. 
no podia quedar en solitari sense altres estudis 
amb els quals poder establir un diileg compara- 
tiu. Per aquesta raó, quan es va anunciar la cele- 
bració de les noces de la infanta Cristina a Barce- 
lona vaig creure'm obligada a reprendre l'estudi 
iniciat per Javier Escalera. Són, en definitiva, els 
esdeveniments que ens interroguen i que no po- 
dem defugir, si no volem estudiar-los com a his- 
toriadors del passat, quan podem abastar-10s amb 
el nostre testimoni. 
Una empresa d'aquest ordre representa un  
llarg i complicat teixit d'interaccions, comparan- 
ces, expectatives i records, que és encara lluny 
d'haver-se acabat. Per tant, les conclusions pri- 
merenques a que puc arribar avui, no són ni de 
bon tros, les definitives del meu estudi. Jo les 
veuria més aviat, com a cristal~litzacions de temes 
que m'assenyalen les properes línies de treball. 
Una de les fites que m'he proposat en la meva 
reflexi6 ha estat la de trobar sentit per aquelles 
relacions descrites pels cronistes dels esdeveni- 
ments reials en una comunitat, com a ((festa sin- 
gular)) en un entorn de festes centrades en el ci- 
cle i festes centrades en la superació personal de 
ritus de pas. L'altra part de la comparanca era en- 
cara més necessiria, la de trobar relacions entre 
els rols dels diferents grups d'actants diacrbnica- 
ment,' tot resseguint i retrobant comportaments i 
situacions. No es tracta, doncs, d'analitzar u n  fet 
diferent des de la novetat de l'estudi sinó d'inse- 
rir-10 en una llarga filera de reflexions sobre es- 
deveniments similars, fins i tot en els mateixos 
escenaris. Només així podem entendre les 
tendhcies i alguns comportaments, sense donar 
u n  estatut idealitzat al passat remot, ni considerar 
I 
ex novo o d'una altra naturalesa, els fets actuaIs. 
Així que en aquest treball se'ns mostren dues 
menes de nexes, el de la festa i els esdeveniments 
reials, que influeixen en les ciutats que els ser- 
veixen de marc com a extrem exogen del conti- 
nuum festiu, i el de la continultat histhrica d'a- 
quests fenbmens. Aquests dos eixos, el de l'extra- 
El cicle vital (naixement, 
casament ...) de la reialesa h a  
commocionat, freqüentment, la 
vida ciutadana. Joglars a l  
voltant de la taula senyorial. 
Retaule de Sant Julih i santa 
Basilissa 
ordinari i el de la continultat, ens aniran marcant 
la reflexió. 
Tant el casament a Sevilla com el de Barcelona 
tenien al darrere un  sacsejament de la conscikn- 
cia identitiria ciutadana per un  esdeveniment- 
aparador, que es veia com un precedent i alhora 
havia iniciat aquesta actitud clarament festiva 
d'una societat que s'ensenya, en una performance, 
als forasters: L'Expo 92 de Sevilla i els Jocs Olím- 
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pics de Barcelona. De manera que les dues noces 
semblaven la segona part d'aquells, mostrant una 
continultat de les actituds i dels comentaris, tant 
dels media, com del comú de la gent. Servien de 
referent i mostraven un nivell d'expectativa, al- 
hora que mantenien viva la comparació entre les 
dues ciutats. Hi havia, perb, un  antecedent im- 
mediat situat entre ambdues cerimbnies, que 
condicionava les expectatives dels actants i els fo- 
rasters, la mort trigica de Lady Di, l'estiu del 97 i 
el desplegament de tota la pompa reial britanica 
en l'enterrament, aixi com un comportament vi- 
sualment comunicat del seguici, tant del convidat 
com del seguidor, juntament amb la introducció 
d'algunes variants al protocol, degudes al reco- 
neixement de la personalitat de la difunta i de les 
imatges generades en els diferents grups en els 
quals acomplia algun rol. 
Aquest referent va intervenir en l'inim del se- 
guici i els comentaristes es van apressar a desta- 
car-ho. Les cases reials europees, sotraguejades 
per la mort d'un dels seus membres, polPmic i ca- 
rismitic alhora, es mostraven per primera vegada 
juntes en una cerimbnia festiva, i volien manifes- 
tar-se com a grup, vencedor de la mort, en l'afir- 
mació del conjunt perllongant-se més enlla de les 
vides dels seus membres. 
Anderson4 ens reconstru'ia la tradició europea 
des de l'alta edat mitjana fins a la fi de l'antic rit- 
gim, formada per tres cultures, la noblesa, la bur- 
gesia i la pagesia, amb tres nivells de comunica- 
cici, amb una endogimia de classe per totes tres, 
per6 amb una endogimia territorial minvant des 
de la pagesia fins a la noblesa, de manera que 
aquesta, tenia tot el territori europeu cobert pel 
seu radi de matrimoni. D'aquesta manera, l'alta 
noblesa que conformava el pol genittic de la mo- 
narquia, es donava un tractament de cosins, no 
sols per deferkncia, sinó com a reflex de la reali- 
tat Per aixb, l'actuació corporada de la reialesa en 
el seguici de les noces a Barcelona, és fortament 
I 
significativa i troba la seva correspondkncia en el 
I desenvolupament de la cerimbnia, com veurem 
després en tractar de la funció de la música. 
Esdeveniments com aquest, formen, per altra 
banda, els episodis que les historiografies locals es 
complauen a recollir al llarg dels segles. La cele- 
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bració de Corts en una ciutat en algun moment, i 
fins i tot, les visites pastorals dels bisbes als po- 
bles, han anat assenyalades amb rebudes excep- 
cionals, amb ornamentació i acumulacici d'actes 
festius, arreplegats de tot el calendari i concen- 
trats per donar la benvinguda i honorar el visi- 
tant. Un seguit de narracions posteriors s'aniran 
empeltant poc a poc d'antigues llegendes fins a 
formar un cos inseparable de l'imaginari local. Tal 
com ha arribat, per exemple, a formar un tot l'ex- 
plicació llegendiria del nom d'alguns pobles, com 
Malpis, per una ensopegada de la mula que 
muntava lfil.lustre visitant, que va proferir una 
sentitncia recordada dins del llegendari: Mal pas 
ets i Malpas seras. 
Les rebudes a personatges il-lustres, aixi com 
la seva presitncia en una ciutat per celebrar unes 
noces provoca una performance que vol mostrar 
de forma concentrada la identitat festiva de la 
població, perque la festa s'ha considerat tradicio- 
nalment com l'expressió de la cultura en un ni- 
vell d'excel.lkncia, que és l'únic amb qui: es creu 
possible d'honorar l'alt personatge. La interaccici 
entre festa i benvinguda es retroalimenta amb 
noves aportacions. Existeix una festa, el Corpus 
Christi, que es desenvolupa com una festa de 
benvinguda a un  alt personatge, com una visita 
reial. Efectivament, Corpus Christi s'instituí per 
celebrar la Institució de 1'Eucaristia en un marc 
més alegre que no pas el Dijous Sant, quan li co- 
rresponia histbricament. La beata Juliana de 
Mont-Cornillon (1 193- 1258) de la dibcesi de Li& 
ge va rebre aquesta revelació en les seves visions 
místiques. El seu confessor, el futur Urbi IV va 
estendre aquesta devoció a 1'Església universal en 
una butlla Transiturus (8-IX- 1264). Les ciutats on 
es va celebrar amb una processó foren, en primer 
lloc, Liitge, i desprks, Barcelona i Girona, el 13 19. 
En la processó de Corpus, és la ciutat a través de 
tots els seus gremis, estaments i dignitats que des- 
fila amb el Santíssim Sacrament, honorat en una 
rica custbdia i portat de la manera més ressaltada 
possible. Els carrers s'engalanen i encatifen. El 
protocol de prelacions ciutadanes es manifesta en 
el lloc que ocupa cada dignitat. Fins ací la parada 
de la ciutat que es mostra davant ]'Eucaristia, 
amb el model de benvinguda a un personatge ho- 
L'analisi dels fets festius 
vinculats a la reialesa permet 
apropar-se millor a les lhgiques 
d ' una  societat determinada. 
Mascara Reial (cavalcada en  
honor dels reis) de Franscec 
Tramulles (1 764) 
norat. Perb al mateix temps, els símbols dels gre- 
mis, de la ciutat, els elements festius existents, 
portats no importa des de quin temps litúrgic, i 
els que es creen de nou, sovint com a representa- 
cions parateatrals o totalment teatrals, per guar- 
nir l'espai ocupat pels diferents grups, es mani- 
lesten tots concentrats en la processó: gegants, 
iligues i bestiari representatiu, personatges ante- 
riors vencuts i incorporats, tot obrint el seguici, 
corn dracs i víbries, balls sagrats de neteja simbb- 
lica dels punts universals, com el ball de bastons, 
drames sagrats com la lluita del bé i el mal, mo- 
ros i cristians. Cornamentació del Corpus a Bar- 
celona va arribar a desdoblar la manifestació eu- 
carística de la Custbdia amb un símil fet pedago- 
gia per al poble: L'ou com balla, en forma de re- 
ceptacle de flors i fruites en un brollador on un 
ou buidat per dos foradets, després tapats amb ce- 
ra puja per l'aigua i balla amb el seu impuls. 
Aquesta imatge és d'origen incert, pero probable- 
ment procedeix del ritual de la Pasqua de 1'Euro- 
pa oriental amb el símbol de la fertilitat i de vida 
de l'ou, passat per reinterpretacions cultes i ecle- 
siistiques. 
Si m'he estes en aquesta descripció de la festa 
del Corpus és per la retroalimentació esmentada 
amb el cerimonial de benvinguda a un  personat- 
ge reial. Efectivament, la festa del Corpus, primer 
confegida com una visita reial, que reunia i con- 
centrava les festes locals, va tenir una gran im- 
portincia en moltes ciutats, perb en algunes, i 
entre aquestes Barcelona, va esdevenir una veri- 
table festa major, mostradora de la identitat. No 
és estrany, doncs, que en les visites reials poste- 
riors, el model de la festa del Corpus fos utilitzat 
- - - - - - - - - - - -- - - 
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també per honorar el visitant. Teresa Vinyoles ha 
estudiat com en les noces de la infanta Joana, fi- 
lla de Joan 11, el 1477, es va fer una processó de 
Corpus, amb la custbdia i tot, per honorar els 
reials personatges, amb el millor que tenia la ciu- 
tat. De manera que la processó de Corpus ja ha- 
via estat assimilada com a festa identithria. Aixb 
va dividir les opinions perque manifestava un 
desequilibri del respecte degut a Déu sobrepassat 
pel respecte al sobiri. 
En les noces que considerem, de la infanta 
Cristina, la relació amb la celebració del Corpus 
torna a manifestar-se amb la confecció de l'ou 
com balla en el brollador del claustre de la cate- 
dral. En canvi, el ball de lrAliga, que entre el bes- 
tiari festiu emprat per Corpus, a més de repre- 
sentar sant Joan Evangelista, és també el que re- 
presenta la ciutat i la reialesa, va ser vetat per 
aquesta en les noces de la infanta Cristina, desco- 
neixent el seu paper representatiu de la reialesa, 
que la va fer viatjar, fins i tot, per acompanyar la 
coronació del rei Martí a Saragossa el 1399. 
Un altre paral.lelisme entre aquesta cerimbnia 
i la festa del Corpus és l'inici de la processó. Hem 
vist com una de les característiques que distingei- 
xen una processó és la purificació al capdavant 
del seguici sagrat mitjan~ant uns personatges que 
es dediquen, amb algun instrument (com l'espa- 
sa, el fuet, etc. de cavallets cotoners, els timbals 
de les trampes i altres personatges) o per les seves 
proporcions grandioses (gegants), no sols a fer 
pas entre la multitud expectant, sinó a fer una 
neteja simbblica de totes les direccions cardinals, 
com passa sobretot, amb el ball de bastons o més 
implícitament amb el de cercolets. 
En les noces de la infanta Cristina, el lloc sagrat 
on tindria lloc la cerimbnia va ser objecte d'una 
purificació semblant. En primer lloc, es van 
allunyar els estadants habituals dels voltants de la 
catedral, els músics de carrer, els darrers dies dels 
preparatius, i una estona abans de la cerimbnia, 
abans que els convidats comencessin a arribar, 
una unitat del cos de guiirdia reial, habillats amb 
elements del segle xvnr van fer unes evolucions al 
davant de la catedral guiats per una música mili- 
tar de la mateixa epoca. Aquestes evolucions, 
canvis de posició, intercanvis i passades, forma- 
A hores d'ara, les noves 
tecnologies permeten que 
sorgeixin noves vies 
d'aproximació i de  vivincia 
dels actes festius. Fotografia: 
camera de televisió a la 
catedral de Barcelona 
(4 d'octubre de 199 7) 
ven un paralelel amb el simbolisme purificador de 
totes les direccior~s cardinals per prendre posses- 
sió de l'espai abans del seguici. 
El desplalament de la festa cíclica per concen- 
trar-la en una visita reial per festejar el personat- 
ge amb la síntesi de la identitat local de la festa, 
es va complir en les noces de la infanta, i el go- 
vern municipal va retardar l'espectacle de miisica 
i llum a les fonts de Montjui'c per fer-lo coincidir 
amb el comiat de soltera de la infanta. 
Com veiem, l'estudi en el camp de la festa es 
mostra pertinent, encara que aquesta s'afirmi so- 
bre un  nus de contradiccions entre els actants. La 
festa, com a manifestació de la identitat en el 
temps fora del temps, en  l'extraordinari, és la 
configuració que permet tractar personatges i si- 
tuacions extraordinhries. La separació lbgica en- 
tre el seguici celebrant i els seguidors,' que no són 
uns mers espectadors ni un decorat vivent, con- 
fornla un  desequilibri que s'intentari salvar tot 
projectant una idealització de les relacions, cosa 
que permetri al final, el sentiment identitari que 
l'esforr; havia pagat la pena. Aixi ho manifestaven 
els prohoms de Barcelona després de la darrera 
visita de Carles IV a Barcelona, a 1802, i amb les 
mateixes paraules, gairebé, es van expressar els 
organitzadors barcelonins de l'esdeveniment que 
estudiem. 
En l'eix de l'extraordinari, la ciutat té tres vies 
d'aproximació. La primera es produeix per la ne- 
gaci6 de la diferencia i separació entre protago- 
nistes i seguidors. Efectivament, en aquesta oca- 
si6, com en tantes altres en qui2 uns personatges 
extraordinaris han visitat algun lloc, s'han mos- 
trat, han celebrat, en la proximitat física del comú 
de la gent, els testimonis emfasitzen aquesta pro- 
xiniitat amb expressions com: A i x i  d 'aprop vaig es- 
tar del pesonatge, com t u  i jo ara.  La distincia social 
es redueix idealment amb la proximitat física. 
Quan Yocasió provoca un desbordament de mit- 
jans, de meravella, l'expressió nega la distancia 
rcal: Que senzilla que anava! La senzillesa dels per- 
sonatges es comentava de qualsevol detall que 
permetés l'escurqament de distincia entre la fas- 
tuositat requerida per un  acte, que la gent espe- 
rava com el més extraordinari possible, i el gest, 
la transgressió emotiva del protocol. En una ce- 
rimbnia d'aquesta mida, es comenta i s'espera 
mis senzillesa del personatge més allunyat en la 
vicia quotidiana. Aixi, un  cirrec polític o un  fo- 
raster convidat no requeria ser investit d'aquesta 
qualitat amb la mateixa intensitat. 
E1 mateix espectacle de so i llum, ofert per 1'A- 
juntament va ser u n  punt de contacte entre les 
rrielodies taral-lejades per la multitud i alhora per 
la parella protagonista. En aquells moments, la 
ciutat meravellava els personatges extraordinaris 
amb el seu acte festiu i es restablia l'equilibri en- 
tre les dues parts actants. 
Una segona via d'aproximació és la de compar- 
tir el coneixement sobre els elements de la ce- 
rimhnia i la possibilitat de comentar-ne els de- 
talls. En aquest nivell, els vestits del seguici i so- 
bretot el de la núvia, per una part, i l'ipat de no- 
ces, per l'altra, van ser l'objectiu de tota classe 
d'especulacions, en un principi, i de comentaris, 
un cop mostrats. Ací tornava a mostrar-se altra 
volta la qualitat requerida, la senzillesa en el ves- 
tit de la núvia. L'aproximació del comentari és un  
dels loci on la gent pot descobrir-se comentant el 
vestit, el caient, el gust dels que estan allunyats 
en la quotidianitat, i esborrar distincies a partir 
de l'experihcia del territori conegut del vestit. 
Tant pel que fa al vestit com a l'ipat i al cava 
emprat (designat aquest, cerimonialment, en un 
judici sobre mostres anbnimes), les dues parts, els 
protagonistes i els seguidors van anar jugant el 
seu paper d'amagar i descobrir. Els mitjans de co- 
municació havien mostrat possibles vestits de nú- 
via, possibles toies, possibles pentinats i vels, en- 
carregats a diferents professionals. Fins i tot van 
oferir un disc compacte amb la música que acom- 
panyaria la cerimbnia, que si bé descobria algun 
autor, o títol, no eren els que s'estaven preparant. 
El secretisme, en unes noces, és un  element cen- 
tral. En aquest cas, es reprenia i reforqava per la 
importincia dels contraents. El descobriment en 
el moment de la celebració havia de provocar 
més meravella i comentari. 
Totes les aproximacions tendeixen a una terce- 
ra, la comunió amb els personatges centrals. Si la 
festa es caracteritza per la creació d'un sentiment 
de communitas entre els actants, encara que no si- 
gui assolida per tots els grups, aquest sentiment 
resta en el nivell ideal de la festa. Quan es tracta 
d'una celebració on hi ha dues parts tan diferen- 
ciades, a més de la reducció de la distincia social 
es persegueix una comunió amb els protagonis- 
tes, encara que sigui secundiria, com en el repar- 
timent de pa benei't. Efectivament, quan l'euca- 
ristia no era rebuda per tothom i els fidels com- 
bregaven només unes quantes vegades l'any, a 
les grans celebracions de festes majors, festes vo- 
tades i aplecs, es repartia el que s'ha dit pa beneit 
o caritat. Aixb és, una comunió secundiria, que 
1'Església Ortodoxa reparteix cada diumenge en 
acabar la missa, en forma de trossets de Pa Benei't 
pri2viament per l'oficiant. El Pa Benei't és u n  sím- 
5. He emprat el mot seguidors en lloc d'espectadors, pel 
seu nivell més alt de participació. 
Tradicionalment, els seguicis 
de noces són u n  motiu per 
mostrar l'actuació 
corporada dels membrec de 
la reialesa. Fotografia: 
assistents a la boda reial del 
4 d'octubre de 1997 
bol de lfEucaristia pels que no s'atansaven a com- 
bregar. És, doncs, una comunió secundiria per a 
les grans solemnitats populars. 
En les celebracions amb un protagonista o mo- 
tiu reial s'imposa algun tipus de comunió se- 
cundiria si es vol constituir una festa de debb. 
Quan a Salamanca es van fer els preparatius 
per celebrar el naixement de I'infant Baltasar 
Carles, fill de Felip IV, el 1629, es va considerar a 
la Universitat, com una de les preocupacions més 
bisiques, I'organització de la distribució d'almoines 
als estudiants pobres de 1'Hospital del Estudio, ja que 
la festa no podia comencar si no h i  participava la tota- 
litat de la Escuela.Wquest testimoni que a més 
comptava amb un seguiment de la tradició ceri- 
monial, posa de relleu la necessitat &aquesta co- 
munió secundiria en el cas de commemoracions 
i cerimbnies reials quan seguici i seguidors han 
de restablir un equilibri encara que sigui simbbli- 
cament per arribar a un paral-lel amb la commu- 
nitas generada, com a mínim idealment, en les 
festes. 
En el cas que estudiem, la comunió s'estableix 
en primer lloc per la confecció d'un pastisset i uns 
bombons amb una reproducció fotogrhfica de la 
parella de nuvis. La similitud amb el tradicional 
Pa Benei't era evident. L'8pat de les noces no es 
podia compartir, i encara que el menjar sobrant 
es va donar a llars de beneficGncia, una reutilit- 
zació no genera comunió amb la ciutat, sin6 la 
menja participativa que tothom podia obtenir, 
com un tortell del dia de Sant Antoni. Per6 hi ha 
més, el gremi de forners va posar posteriorment a 
la venda el mateix tipus de panets que es van ser- 
vir en 1'8pat nupcial. D'aquesta manera, la comu- 
nió es va poder perpetuar en la memhria dels ciu- 
tadans, com aquell pa benei't que es porta a casa 
i es distribueix pels que no han seguit el ritual. 
La conlunió també s'estableix pel record-relí- 
quia. No es tracta ací del souvenir fabricat ex- 
pressament, per altra part, gairebé inexistent en 
aquesta celebració, sinó pel record atresorat. 
Quan el seguici va enfilar el camí a Pedralbes des- 
pres de la celebració a la catedral, la gent es va ti- 
rar sobre l'ornamentació floral de geranis blancs 
que ornplien els parterres en l'esplanada. No en 
va quedar ni un. Una planta florida que pot guar- 
dar el record i la flaire d'aquell dia en la galeria 
d'una casa qualsevol és el viu exemple del que 
vol dir comunió. També els clavells que es van re- 
partir als seguidors del passeig de Gricia per a ti- 
rar-10s al pas del cotxe descapotat de la infanta 
(un altre sírnil amb la processó del Corpus) van 
ser recuperats acte seguit com a record. El tercer 
clement van ser els bocins de drap blau amb el 
nou escut de Barcelona que cobria les tanques 
del recorregut. Encara no havia desaparegut el 
seguici, la gent es va tirar a buscar la relíquia. Al- 
guns portaven tisores i tot per retallar un  frag- 
nlerlt del decorat. Altres l'estripaven a corre-cui- 
ta mentre es disputaven un tros amb el veí. 
Encara es va fer palesa una altra via de comu- 
nici: la del record visual. Els dies després de la ce- 
rirnhnia, la catedral es va veure envai'da per mul- 
tituds que cercaven el testimoni del que havien 
vist per la televisió. Alguns volien fins i tot endur- 
se l'ornamentació floral de l'interior del temple. 
Altres, que havien vist la catedral per primer cop 
aquell dia, no es cansaven de comentar aquest 
fet. Viure en la ciutat i no conkixer la catedral. 
Aquest pelegrinatge va durar molts dies, i mesos, 
fins i tot. Els comentaris de famílies o d'un grup 
d'arnigues visitant la catedral i les rodalies recor- 
daven la posició dels convidats i tot el procés vi- 
sualitzat en la televisió. 
El pelegrinatge es completava amb una visita al 
Palauet Albtniz i al Palau de Pedralbes, on la Ca- 
sa Reial va deixar una mostra de la vaixella i co- 
berts perque la gent la pogués admirar de prop, 
cn una taula guarnida exactament com per a l 'i- 
pat nupcial. 
En aquest punt convé reflexionar en el simbo- 
lisme de retorn i apropiació identitiria per part de 
la ciutat del fet de les noces. Efectivament, el 
convit es va fer en el Palau Reial de Pedralbes, 
convertit en Museu, part de les sales del qual van 
haver de ser desmuntades per a la celebració. 
Quan una taula parada del convit de noces esde- 
vé museable entra en la dimensió del que la co- 
munitat ha seleccionat de la membria com a ex- 
pressió d'identitat, perqui. qui. són els museus si- 
nó el dipbsit de la membria identitiria, homolo- 
gant en el món culte el que la festa expressa per 
tradició oral? 
En l'eix de comparanca, la relació amb el casa- 
ment anterior era inevitable. Les dues ciutats es 
van comparar, tal com havia passat en la contesa 
del 92, Expo-Jocs Olímpics. Els estereotips van 
tornar als comentaris ficils, com l'expressió sim- 
plificada i caricaturada de les identitats. Tot el que 
es considerava u n  i'xit a Sevilla era considerat 
impossible d'assolir a Barcelona. La comunió com 
a marc festiu es contrastava amb el caricter su- 
posadament seriós i poc festiu dels barcelonins o 
((catalans)) tal com s'estirava l'estereotip. 
Una diferencia bbvia es va sentir en la venda 
de records-souvenirs, que contrariament a l'este- 
reotip, pricticament no van existir a Barcelona, 
davant de la profusió de records sevillans. Un al- 
tre punt de competPncia va ser el motiu de la de- 
coració i logotip de domassos i banderetes. Da- 
vant del reial No-madeja-Do de Sevilla, atribuit a 
Alfons X, el disseny municipal de Barcelona va 
arribar a l'austeritat del nou escut de la ciutat, en 
blanc i roig sobre fons blau, i la paraula "Felici- 
tats" en catali, castelli i euskera, en honor als 
idiomes parlats pels ,nuvis, després d'un intent de 
conjugar la professió d'esportista del nuvi, amb 
una pilota enmig de roses que recordava una 
marca de licor i que va ser rebutjat de seguida. 
Com veiem, doncs, els estereotips no van funcio- 
nar. Ni el mercantilisme atribui't als catalans va 
ser present en l'austeritat dels records venuts, ni 
el disseny avalat pels anteriors Jocs Olímpics va 
aflorar en aquesta ocasió. Perb com és sabut, els 
estereotips no s'alimenten de proves negatives, 
que passen a ser assimilades com a excepcions 
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L'expectació al  voltant d 'esdeveniments 
reials, com els casaments, generen 
reaccions ciutadanes que cerquen la 
comurzió a m b  els participants de l'acte 
festiu. Fotografia: ciutarians 
esperant el pas de la cornitiva nupcial 
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que confirmen la regla. 
També el canvi d'escenari va influir en el vestit 
dels convidats. Fins i tot alguna convidada es va 
sentir obligada a homenatjar la senyera amb els 
colors del seu vestit. Les mantillas i peinetas de Se- 
villa van desapareixer a Barcelona, on van lluir 
barrets en un estil internacional. 
La competPncia entre Barcelona i Sevilla, en la 
participació popular, tot esborrant unilateralment 
el desnivell entre el seguici i els seguidors, es va 
voler tornar a mostrar en les noces d'un perso- 
natge singular, el torero El Cordobés, a Sevilla, 
poc després de les noces de la infanta, a Barcelo- 
na. Les revistes del cor i la premsa, en general, es 
van encarregar de mostrar-ne les imatges tot em- 
fasitzant que Sevilla havia viscut la seva boda de 
l'any, a m b  u n a  expectació digna d'unes noces reials.' 
L'estudi del ritual seguit en les diverses cerimo- 
nies ens marca una gradació inversa entre la ma- 
nifestació de la solemnitat i la necessitat d'acom- 
pliment dels ritus. Així, la mhxima solemnitat es 
donava a la catedral, el lloc de la cerimbnia cen- 
tral, perb més universal alhora. Allí hi assistien 
sense temor a no entendre el ritual, gent de les 
més variades cultures i religions. En canvi, el ni- 
vell ciutadh de significat es va centrar en la basí-' 
lica de la MercP. lin aquest punt es van situar les 
dues colles de castellers a la placa del davant, i la 
cobla de sardanes, tot interpretant la identitat ca- 
talana a través d'uns simbols festius reconeguts. 
En aquest punt també es concentraven els convi- 
dats locals, dins del temple i la gent del barri a 
l'entrada. A l'interior de la basílica, ja sense el se- 
guici oficial, de dames i patges, la Coral Sant Jor- 
di interpretava El Cant dels Ocells, carregat de sim- 
bolisme, no sols de catalanitat, sinó de vigent cul- 
tura popular, ja que és una de les peces m&s fre- 
qüentment demanada en ritus de pas, tant fune- 
rals, com casaments. La Salve Montserratina 
mantenia la concentració dels símbols de catala- 
nitat i finalment, els Goigs de la Mare de Déu de 
la MercP, així con1 el lliurament de la toia al San- 
tuari (en aquest cas la núvia la va dipositar a l'al- 
tar, en lloc de pujar al cambril, suposo que per di- 
ficultats del vestit) completava un ritual popular 
viu, en quP la cantada de goigs del santuari em- 
blemitic d'una població catalana acompanya els 
ritus de pas, tant funeraris com de noces. 
El tercer moviment ritual es va manifestar al 
jardí de Pedralbes, el lloc on havia de fer-se l'ipat 
nupcial. Allí, sols, van rebre la benvinguda i els 
bons auguris d'un Aurresltu, sense el qual, la fa- 
mília del nuvi no els hauria considerat ritualment 
equipats. El nivell d'intimitat, doncs, havia pujat 
en la mateixa mida que la interpretació del ritual 
s'accentuava, perb en relació inversa a la solem- 
nitat i el seguici. La segona i tercera part es van 
encabir, sense disposar del temps d'espera solem- 
nial que havia caracteritzat la primera part. A 
menys temps, a menys solemnitat universal i se- 
guici, més sentiment, més necessitat del ritu, ca- 
da cop menys intercanviable. 
La catedral havia estat presa pels equips de te- 
levisi(, que havien segrestat el barri des de feia 
dies. Per convertir en plató de TV la catedral, van 
haver-se de fer algunes reformes en l'interior, 
com cobrir la cripta de Santa Eulilia, o formar una 
visi6 no interrompuda pel cor, de la porta fins l'al- 
tar. En aixb, només es va magnificar la tendPncia 
en els ritus de pas actuals, on la producció d'un 
record audiovisual condiciona el comportament i 
els itineraris de parelles i convidats. 
Una característica que es va fer palesa en 
aquestes noces va ser la manifestació de les mo- 
narquies europees com a cultura, que mostrava 
el seu patrimoni etnolbgic tot destacant una Ppo- 
ca idealitzada, el barroc, tant en l'abillament dels 
patges i dames d'honor, com a pastorets bucblics 
del segle XVIII, com en la formació de la guArdia 
reial, i sobretot, en la música emprada: la Missa de 
la Coronació de Mozart, el Glbria de Vivaldi, 1'AIde- 
luia de Hiiendel, com a marxa nupcial de sortida. 
En tota aquesta acumulació es feia una afirmació 
ci'unitat cultural europea de la cultura nobiliiria, 
només matisada per la Marxa Reial Espanyola de 
l'cntrada. Aixb, pel que fa a les peces tradicionals 
de la Missa, mentre que les noves peces genera- 
des per la reforma litúrgica van donar entrada a 
l'Orfe6 Donostiarra en el Parenostre en basc o els 
Salms, de lfOrfe6 Catali, de l'organista titular de 
la catedral, mossPn DomPnec Cols. 
De fet, tots els detalls de la cerimbnia estaven 
controlats per la Casa Reial, perb aquest control 
deixava certs buits en el transcurs de la litúrgia i 
de l'espera de l'entrada de la núvia que van ser 
les escletxes per on es van introduir les composi- 
cions de l'organista titular, igual com I'espera de 
la plaga de la Mer& va donar lloc a les composi- 
cions de la cobla. 
No obstant aixb, el caricter internacional de 
les peces cabdals emprades a l'interior del tem- 
ple, reforcaven aquest accent en una Ppoca ide- 
alitzada d'Europa, sense tenir en compte la pro- 
ducció espanyola en general i catalana en parti- 
cular, de la mateixa Ppoca, com tampoc l'actua- 
ci6 de les societats europees d'aquell temps ide- 
alitzat. Fins i tot a Salamanca, amb motiu de la 
festa ressenyada pel naixement de l'infant Balta- 
sar Carles, una de les primeres disposicions de la 
Universitat va ser la d'encarregar a la catedral que 
els seus músics componguessin villancets per a la ce- 
rimbnia re l ig i~sa .~  Hi ha doncs, una distincia entre 
els costums i la producció musical d'una Ppoca i 
la patrirnonialització d'aquella producció. 
En la visita que Carles IV efectui a Barcelona, 
el 1802, les obres d'adaptació i millora dels llocs 
per on havia de passar el seguici van causar 
molPsties als ciutadans. Alguns projectes no es 
van portar a terme, altres van fracassar, perb el 
sentiment generalitzat un  cop finalitzada la visita 
va ser de satisfacció. La ciutat n'havia sortit bene- 
ficiada, havia estat en el centre de les mirades, tot 
restablint l'equilibri en mostrar l'extraordinari de 
la ciutat al personatge singular que la visitava. 
En les noces de la infanta Cristina, persistia 
aquest sentiment que tot el segrest pels mitjans, 
pels sistemes de seguretat, per les obres oportu- 
nistes, havia pagat la pena. Certament hi havia 
hagut veus dissidents, perb la ciutat s'havia en- 
senyat als forasters i havia meravellat, tant als 
personatges protagonistes, equilibrant així el pes 
de cada part, com als forasters de tot arreu, que la 
miraven. No era una festa, en el sentit tradicional 
del terme, pero alguns dels seus components s'hi 
aplegaven, com en la performance identitiria d'u- 
na festa major. 
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